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“YAKUDOW” Body movement related to field.
- Artist activity report for FY2020.
Place based Art works and Break dance.
デザイン学科・助手
Department of Design・Research Associate
辻 將成  Masanari TSUJI 
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1  織部亭 35周年記念 グループ展
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3.1  THE CIRCLE HAS MOVED

















4  路上、路常、路情。 展
4.1  ストリートを軸にした五人展
岐阜県 岐阜市 柳ヶ瀬商店街










写真6：展覧会 DM　Design 協力 : Kohei Inomata
写真7：サロン•ド マルイチ, 展覧会看板　看板制作 協力 : デザイン学科 助手
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写真8：柳ヶ瀬商店街 実地調査 6月 
















写真9：柳ヶ瀬商店街 実地調査・作品撮影・パフォーマンス 9月 
　　　写真撮影 協力 : 堺省吾
写真10：柳ヶ瀬商店街 実地調査・作品撮影・パフォーマンス 10月 





















　　　  写真撮影 協力 : 堺省吾
写真13：作品写真 展覧会会場
5  おわりに 　
　2020年はCovid-19の影響があり、多くの活動を延期・中止
になってしまったが、現実に起こっている状況に向き合い新
たな感覚や、取り組みに迎えた一年でもあった。アーティス
トとしてこの一時代を生きている事を自覚し、未来への糧に
したいと考えている。次年度は今年の経験や活動を生かし、
アートワークやダンスに対して自身の軸を持ちつつ、常に新
しい表現や感覚を追い求め研究に励みたい。
